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Sebuah metode pengambilan keputusan harus dapat membantu perusahaan dalam 
manajemen operasi. Perusahaan make to order (MTO) ymembutuhkan perencanaan mendalam 
pada tahap desain dan manufaktur. Sebuah perusahaan MTO harus dapat meminimumkan 
biaya produksi sekaligus menjaga kualitas produknya. Make or buy decision dapat memberikan 
keputusan yang seimbang dalam keputusan pemilihan proses dan pemasok. Make or buy 
decision memastikan proses dan pemasok yang terbaik terpilih dalam memproduksi produk 
melalui pertimbangan biaya-biaya tertentu. 
Sebagai usaha penjagaan kualitas, dilakukan offline dan online quality control (QC), 
sebagai usaha perbaikan kualitas yang komprehensif pada tahap desain  dan manufaktur. 
Offline QC terdiri dari tahap pembuatan desain dan kegiatan preventive terhadap desain untuk 
memastikan desain yang robust. Pada Online QC dilakukan kegiatan inspeksi-koreksi pada 
produksi in house untuk meminimalkan produk cacat. Model ini juga mempertimbangkan 
biaya kerugian kualitas untuk mengurangi kerugian dari produk cacat pada pemanufaktur dan 
konsumen. Analisis sensitifitas terhadap parameter toleransi produk, koefisien biaya kerugian 
kualitas dan due date dilakukan untuk melihat respon model dari skenario perubahan parameter 
tersebut.  
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 A decision method can help a company to compete in the market. Specifically make to 
order (MTO) company that requires a comprehensive planning from design and manufacturing 
phase. An MTO company should minimize the production cost while maintaining product 
quality. A make or buy decision is considered to provide a balance decision between process 
selection (make) and supplier selection (buy). Make or buy decision makes sure  the best 
process and the best supplier is selected through minimizing manufacturing cost.  
In order to maintain product quality, offline and online quality control (QC) are 
considered, to provide a comprehensive quality improvement in design and manufacturing 
phase. As offline QC consists of design and prevention to ensure a robust design. Online QC 
performs inspection and correction in production in house to minimize the defect products. 
This model also considered quality loss cost function to reduce the loss in manufacturer and 
consumer. A sensitivity analysis on product tolerance, quality loss coefficient cost and due date 
parameter are done to identify the model response due to these parameter alteration scenario. 
This model also provides tardiness cost to maintain a tight delievery time. 
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